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3 ．家庭の状況



































































































































学 年 月日 肥満度 肥　満　指　導　内　容
小学部 4 年 4 月 ＋23.2% ・内健康診断にて軽度肥満を指摘．（内科学校医）
1 月 ＋24.0% ・体重測定を実施．結果返却時に保護者へ生活改善を促す．（養護教諭）
小学部 5 年 4 月 ＋24.8% ・内科健康診断にて軽度肥満を指摘．（内科学校医）
9 月 ＋25.9% ・体重測定を実施．結果返却時に保護者へ生活改善を促す．（養護教諭）
1 月 ＋26.3% ・体育や休憩時間の活動参加を促す．（担任）
小学部 6 年 4 月 ＋28.1% ・内科健康診断にて軽度肥満を指摘．（内科学校医）
9 月 ＋30.4% ・内科健康診断にて中等度肥満を指摘．（内科学校医）・担任へ保護者との面談の調整を依頼．（養護教諭）
1 月 ＋31.0% ・保護者面談を実施し，情報収集．（担任，養護教諭）















1 月 ＋22.1% ・肥満専門医療機関の再受診を促す．（養護教諭，担任）・主治医に今後の治療方針を確認．（養護教諭）
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